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Präambel
Die Piratenpartei überspannt alle gesellschaftlichen Schichten und gehört 
keinem traditionellen politischen Lager an. PIRATEN arbeiten themen- und 
lösungsorientiert an den Problemstellungen der Gegenwart und Zukunft. 
Freiheit in der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts ist für uns als 
sozialliberale Grundrechtepartei mit basisdemokratischen Strukturen 
identitätsstiftend. Im Bemühen der Menschheit Raum und Zeit zu überwinden, 
tritt mit dem Internetzeitalter ein Epochenwandel ein, der ein neues Verständnis 
des Freiheitsbegriffs mit sich bringt: Freiheit durch Gleichberechtigung. Freiheit 
durch Meinungsäußerung. Freiheit durch allgemeinen Zugang zu Bildung und 
Wissen. Freiheit durch Verzicht auf Hierarchien und Autoritäten. Freiheit durch 
Teilhabe und Pluralismus. Freiheit durch Selbstverwirklichung und 
Selbstbestimmtheit. 
Die PIRATEN suchen im Sinne dieser grundlegenden Wertevorstellung nach 
neuen Lösungsansätzen in allen politischen Bereichen. Dabei verstehen wir uns 
entgegen herkömmlicher Parteien als eine Art Bürgerbewegung, die die 
Mitbestimmung der Menschen in den Mittelpunkt stellt, um gemeinsam eine 
Gesellschaft von morgen zu gestalten. Wir haben nicht für alle Problem-
stellungen sofort eine Lösung, aber wir stellen Fragen und suchen mit allen 
Menschen aus Thüringen, Deutschland und der ganzen Welt nach Antworten.
»Klarmachen zum Ändern!«
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Transparenz und Bürgerbeteiligung
Die Idee der Demokratie ist es, die individuellen Meinungen der Bürger 
abzubilden. In konstruktiven Diskursen sollen durch diesen Prozess Gesetze 
entstehen, die eine freie Entfaltung des Einzelnen und ein faires Miteinander 
aller Teile der Gesellschaft gleichberechtigt ermöglichen. Die gegenwärtige 
Form der repräsentativen Demokratie stößt dabei an ihre Grenzen. Viele 
Entscheidungen in Vergangenheit und Gegenwart wurden ohne Berück-
sichtigung des Bürgerwillens getroffen. Die Beteiligung der Bürger soll durch 
neue Wege der Demokratie vereinfacht und damit die Bürgernähe der 
Parlamente sowie der Verwaltungen gestärkt werden. 
Transparenz bedeutet, dass politische Prozesse nachvollziehbar und alle mit 
ihnen verbundenen Informationen dauerhaft öffentlich zugänglich sind. In 
Thüringen werden Entscheidungen in politischen Bereichen häufig unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit vorbereitet und getroffen. Nicht zuletzt dadurch 
werden interessierte Bürger weitgehend von der politischen Mitwirkung 
ausgeschlossen. Öffentliche Verwaltung und Parlamente müssen im Sinne des 
Bürgers handeln. Es ist dem Bürger jedoch oft nicht möglich, Entscheidungs-
prozesse zu überprüfen. Wir fordern umfassende Transparenz bei Vorgängen der
Entscheidungsfindung. 
1 Die PIRATEN Weimar & Weimarer Land treten für Transparenz in der 
öffentlichen Verwaltung ein. 
2 Übertragung von Kreistagssitzungen und wichtiger öffentlicher 
Veranstaltungen des Landkreises Weimarer Land im Internet 
3 Weiterhin treten sie für die Veröffentlichung aller Tagesordnungen und 
Sitzungsprotokolle sowie deren Anlagen des Kreistages und der meisten 
Ausschüsse seit 1990 mittels eines Bürgerinformationssystems ein. Dieses 
System informiert und beteiligt barrierearm die Bürger der Stadt bei alltäglichen 
Verwaltungsaufgaben. Neben dem Bürgerinformationssystem soll ein 
Ratsinformationssystem die Arbeit der Kreisverwaltung vereinfachen und für 
maximale Transparenz sorgen. Alle Dokumente sollen dazu in 
Maschinenlesbarkeit überführt werden. Alle internetbasierten Angebote sollen 
zeitgemäß für alle digitalen Geräte optimiert werden. 
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4 Bei aller in Zukunft verwendeten Software soll Open-Source-Lösungen der 
Vorzug gegeben werden und es soll darauf geachtet werden, dass diese Software 
offene Schnittstellen (Open Data) verwendet.
5 Die Kommunikation innerhalb der Kreistagsverwaltung und mit den Bürgern 
soll zeitgemäß mittels freier Verschlüsselungssoftware erfolgen. 
6 Für den Bürgerhaushalt des Kreises fordern die PIRATEN Weimar & 
Weimarer Land, dass er zukünftig nicht mehr nur beratende Funktion hat, 
sondern mit einem konkreten Haushaltsbetrag ausgestattet wird, über den die 
Bürger des Kreises entscheiden können. 
7 Alle Bürger des Kreises sollen bei größeren kommunalen Projekten von 
Beginn an informiert und beteiligt werden. Kein Großprojekt mehr ohne 
Bürgerbeteiligung. Für das bessere Verständnis baulicher Veränderungen sollen 
dabei moderne Visualisierungstechniken zum Einsatz kommen. Auch 
Sanierungen und Erweiterungen öffentlicher Gebäude sollen in Zukunft durch 
die Bürger begleitet werden können. Dazu ist das Bürgerinformationssystem 
entsprechend zu entwickeln.
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Bildung
Unsere Vision eines Bildungssystems baut auf einem positiven Menschenbild 
auf. Jeder Mensch hat das Recht auf freien Zugang zu Information und Bildung. 
Dies ist in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft notwendig, um allen 
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft ein größtmögliches Maß an 
gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Bildung ist unser wichtigstes Gut 
für den Erhalt, die Weitergabe und die Vermehrung von Wissen, Fortschritt und 
gesellschaftlichem Wohlstand. 
Das Bildungssystem darf nicht auf den Arbeitsmarkt und die ökonomische 
Verwertbarkeit von Bildung ausgerichtet sein. Unsere Gesellschaft braucht 
Menschen, die kompetent und kritisch ihr Leben und ihre Aufgaben meistern 
und sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind 
1 Mehr Gelder im Bildungswesen für Hochschulen, Berufliche und 
Allgemeinbildende Schulen und Kindergärten, 
2 Abschaffung von Kitagebühren (Beitragsfreies KiTa Jahr) 
3 Zurückdrängen des Einflusses der Privatwirtschaft auf die Bildung 
4 Freies Kita- und Schul-Essen für alle Kinder auf der Basis einer gerechten 
Finanzierung 
5 Freier Zugang zu öffentlichen Bildungs- und Kulturangeboten (z.B. 
Bibliotheken, Museen, Volkshochschule) 
6 Förderung von Medienkompetenz bei Kindern, Jugendlichen, Pädagogen und 
Eltern 
7 Freie Lehrmittel
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Die Familie
Ein wichtiger Stellenwert in unserer modernen und freien Gesellschaft ist die 
Familie. Dabei unterscheiden wir nicht nach Herkunft, religiöser, 
weltanschaulicher und sexueller Identität. Wo Menschen Verantwortung für eine 
Familie übernehmen, müssen wir diese unterstützen. Die demographische 
Entwicklung, nicht nur im Kreis Weimarer Land, zeigt, das hier ein besonderes 
Augenmerk zu legen ist. Die Integration von Familien, Senioren und 
Seniorinnen, Frauen und Männern, Kindern und Jugendlichen ist für die 
demographische Entwicklung von wichtiger Bedeutung. 
1 Förderung von Ganztagskindertagesstätten und / oder 24h Kindertagesstätten 
2 Intensive Förderung unter Unterstützung junger Familien und 
alleinerziehenden Müttern oder Vätern 
3 Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Erziehung und Bildung 
4 Integration von Familien „ausländischer“ Herkunft und Hilfe bei der 
Eingliederung in die Gesellschaft, durch Sprachförderung
Kinder und Jugend
1 Integrationsaufklärungen 
2 Recht von Kinder auf körperliche Unversehrtheit schützen 
3 Hilfe für Kinder in Not (z.B. Opfer von Gewalttaten etc.) 
4 Größere Angebote für Jugendliche und Kinder auf dem Land
5 „Jugend / Kinderparlamente“ – Mitentscheidungsrechte bei der Kommunal-,
Städte- und Gemeindepolitik, Schaffung eines Kinder- und Jugendhaushaltes im 
Kreis, dessen Verwendungszweck nach Beschluss der Höhe direkt durch die 
Kinder und Jugendlichen bestimmt wird
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Kommunaler Haushalt
Ein solider und ausgeglichener Haushalt ist die Grundvoraussetzung für einen 
gut funktionierenden Kreis. Das Anhäufen von Schulden ist dabei immer der 
falsche Weg und geht zu Lasten der nächsten Generationen. Somit soll der 
Abbau von bereits angehäuften Schulden immer im Vordergrund stehen. 
Steuererhöhungen, einseitige Besteuerung, das Suchen neuer Einnahmequellen 
z.B. durch die unsinnige Installation von Blitzeranlagen an „lukrativen Stellen“ 
oder das Einführen neuer Steuern z. B. auf Freizeittiere wie Pferde, um klamme 
kommunale Kassen zu füllen, ist nur ein verzweifelter Versuch, falscher und 
einseitiger Haushalts- und Kommunalpolitik entgegenzusteuern. 
1 Reform des Landratsamtes bezogen auf Effektivität, Einführung eines 
Bewertungssystems auf Kundenfreundlichkeit, 
2 Genauere Kontrolle und Prüfung bei der Vergabe von Aufträgen auf 
Notwendigkeit unter Beteiligung der Bürger, 
3 Ausgeglichener kommunaler Haushalt, 
4 Abbau von Schulden, 
5 Offenlegung des detaillierten Haushaltsplanes des Haushaltsjahres, für jeden 
Bürger online einsehbar,
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Umwelt, Naturschutz & 
Landwirtschaft
Der Landkreis Weimarer Land ist geprägt von der Landwirtschaft. 73% der 
Flächen des Landkreises sind Acker, Wiesen, Weide und sonstige 
Anbauflächen, 16% sind Waldflächen. Die Erhaltung einer artenreichen und 
vielfältigen Natur ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir setzen auf eine 
ökologische und nachhaltige Landwirtschaft, 
1 Förderung junger Landwirte und Imker 
2 Ausbau von Naturschutzgebieten zur Erhaltung von Artenvielfalt und Fauna 
3 Keine Privatisierungen großer staatlicher Flächen 
4 Deckelung von Pachtpreisen für Ackerland auf max. 400 EUR / ha 
5 Verbot von Massentierhaltungen in der Landwirtschaft 
6 Stärkung und Förderung artgerechter Nutztierhaltung sowie alter Landrassen
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Wirtschaft &Verkehr
1 Die Piraten Weimar & Weimarer Land setzen sich für die Förderung und den 
Ausbau des ÖPNV in Weimar und im Weimarer Land ein. Das Angebot soll 
flächendeckend ausgebaut werden und mittels moderner Technik auch möglichst 
rentabel und flexibel gestaltet werden. Dabei sollen alle Fahrpläne, zusammen 
mit denen der Bahn, aufeinander abgestimmt werden und die Fahrgäste mit 
Anzeigetafeln und Internetapplikationen immer auf den aktuellen Stand gehalten 
werden. 
2 Neben Bus und Bahn sehen die Piraten Weimar & Weimarer Land eine große 
Chance im Ausbau von Car- und Bikesharing gerade in Verbindung mit der 
Nutzung erneuerbarer Energien. Sharingmodelle sind eine wichtige Alternative 
zum Kauf privater Verkehrsmittel und ergänzen den ÖPNV. 
3 Ebenso soll das Radwegenetz im Land verbessert werden, z.B. durch 
Schaffung von Radspuren auf Fahrbahnen und bessere Kennzeichnung von 
Radwegen. 
4 Nicht zuletzt muss die notwendige Sanierung und der Ausbau des 
Straßennetzes immer transparent für den Bürger durchgeführt werden und seine 
Beteiligung bei der Planung von Beginn an darf nicht ausgeschlossen werden. 
Hierzu sollte im Bürgerinformationssystem eine eigene Rubrik eingerichtet 
werden. 
5 Weiterhin fordern wir die Bereitstellung kabelgebundener 
Breitbandanschlüsse für alle Haushalte bis in den ländlichen Regionen. 
6 Wir setzen uns für ein Verbot von Fracking und CCS (CO2 -Endlager)
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Kultur & Tourismus
Eine wichtige Aufgabe des Landes ist die Planung und Förderung einer 
Kulturentwicklung mit größtmöglicher Spannweite. Die kulturelle Bildung des 
Menschen dauert ein Leben lang an und deshalb sollte eine Beteiligung und 
Mitwirkung eines jeden Bürgers in jedem Altersabschnitt unterstützt werden. 
Die in Thüringen noch vorhandene kulturelle Infrastruktur gilt es zu erhalten 
und kontinuierlich auszubauen. 
Die PIRATEN Weimar & Weimarer Land fordern die Bereitstellung der 
erforderlichen Ressourcen und Fördermittel für alle Kunst- und Kultursparten, 
um eine umfassende und langfristige Weiterentwicklung gewährleisten zu 
können. Sämtliche Kultureinrichtungen sollten für alle Gesellschaftsschichten 
offenstehen, wobei ausschließlich öffentlich finanzierte Einrichtungen durch 
gestaffelte Eintrittspreise, beziehungsweise durch kostenfreien Zugang, den 
Besuch aller Menschen zu ermöglichen haben. 
1 Förderung von Nachwuchskünstlern und Laiengruppen 
2 Unterstützung der Gastronomie und Hotels im Landkreis 
3 Steigerung von touristischen Angeboten in der Region
